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 Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ: ȻɊȺɄ, ɁȺɄɅɘɑȿɇɂȿɂɊȺɋɌɈɊɀȿɇɂȿȻɊȺɄȺ, 
ȻɊȺɑɇɕɃ ȾɈȽɈȼɈɊ, ɍɋɅɈȼɂə ɂ ɉɈɊəȾɈɄ ɁȺɄɅɘɑȿɇɂə ȻɊȺɄȺ,  
ɈȻɋɌɈəɌȿɅɖɋɌȼȺ ɉɊȿɉəɌɋɌȼɍɘɓɂȿ Ʉ ɁȺɄɅɘɑȿɇɂɘ ȻɊȺɄȺ, 
ɉɊȿɄɊȺɓȿɇɂȿȻɊȺɄȺ. 
 Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 73 ɫɬɪɚɧɢɰɵ. Ɋɚɛɨɬɚ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɜɜɟɞɟɧɢɟ, 4 ɝɥɚɜɵ, ɩɚɪɚɝɪɚɮɵ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ, ɫɩɢɫɨɤ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɜɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 46 ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ. 
 Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɛɪɚɤɚ, ɛɪɚɱɧɨɝɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɚɹɫɭɱɟɬɨɦɢɡɦɟɧɟɧɢɣɫɟɦɟɣɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
 ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɩɨɧɹɬɢɹ 
ɛɪɚɤɚ ɜ ɫɟɦɟɣɧɨɦ ɩɪɚɜɟ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ 
ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɚɜɚ ɪɚɫɬɨɪɝɧɭɬɶ ɛɪɚɤ, ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɤɚɤɨɜɵ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɛɪɚɤɚ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, 
ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɢɟɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸɛɪɚɤɚ. 
 Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸɨɫɧɨɜɭɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɬɟɨɪɢɹɩɨɡɧɚɧɢɹ, 
ɟɟ ɜɫɟɨɛɳɢɣ ɦɟɬɨɞ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɢ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɪɢɦɟɧɹɥɢɫɶ: ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢ 
ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɦɟɬɨɞɵ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɨɩɢɫɚɧɢɟ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ, 
ɚɧɚɥɢɡɢɫɢɧɬɟɡ. 
  ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢ ɢɯ ɧɨɜɢɡɧɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦ ɫɢɫɬɟɦɧɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ 
ɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜɵɜɨɞɵ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɢɩɪɚɤɬɢɤɟɟɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ.  
 Ɉɛɥɚɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ: ɜɵɜɨɞɵ ɢ 






 Ʉɥɸɱɚɜɵɹ ɫɥɨɜɵ: ɒɅɘȻ, ɁȺɄɅɘɑɗɇɇə ȱ ɋɄȺɋȺȼȺɇɇə 
ɒɅɘȻɍ, ɒɅɘȻɇɕ ȾȺȽȺȼɈɊ, ɍɆɈȼɕ ȱ ɉȺɊȺȾȺɄ ɁȺɄɅɘɑɗɇɇə 
ɒɅɘȻɍ. 
 Ⱥɝɭɥɶɧɵɚɛ
ɺɦ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣɩɪɚɰɵɫɤɥɚɞɚɟ 73 ɫɬɚɪɨɧɤɿ. Ɋɚɛɨɬɚʆɤɥɸɱɚɟ 
ʆ ɫɹɛɟ ʆɜɹɞɡɟɧɧɟ, 4 ɝɥɚɜɵ, ɩɚɪɚɝɪɚɮɵ, ɡɚɤɥɸɱɷɧɧɟ, ɫɩɿɫ ɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɵɯ 
ɤɪɵɧɿɰɭɤɨɥɶɤɚɫɰɿ 46 ɧɚɣɦɟɧɧɹʆ. 
 Ⱥɛ¶ɟɤɬɚɦɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹɡ¶ɹʆɥɹɟɰɰɚɯɚɪɚɤɬɚɪɵɫɬɵɤɚɲɥɸɛɭ, ɲɥɸɛɧɚɝɚ 
ɞɚɝɚɜɨɪɭ, ɚɧɚɥɿɡɚɜɚɧɚɹɡɭɥɿɤɚɦɡɦɹɧɟɧɧɹʆɫɹɦɟɣɧɚɝɚɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ. 
 Ɇɷɬɚ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɰɰɚ ʆ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɣ ɯɚɪɚɤɬɚɪɵɫɬɵɰɵ ɩɚɧɹɰɰɿ 
ɲɥɸɛɭ ʆ ɫɹɦɟɣɧɵɦ ɩɪɚɜɟ Ɋɷɫɩɭɛɥɿɤɿ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, ɜɵɡɧɚɱɷɧɧɟ ɤɚɧɤɪɷɬɧɵɯ 
ɩɪɚɜɚɜɵɯɩɪɚɛɥɟɦɪɷɚɥɿɡɚɰɵɿɩɪɚɜɚɫɤɚɫɚɜɚɰɶɲɥɸɛ, ɜɵɡɧɚɱɵɭɶɹɤɿɹʆɦɨɜɵɿ 
ɩɚɪɚɞɚɤ ɡɚɤɥɸɱɷɧɧɹ ɲɥɸɛɭ ʆ Ɋɷɫɩɭɛɥɿɰɵ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, ɩɪɚɚɧɚɥɿɡɚɜɚɰɶ 
ɚɛɫɬɚɜɿɧɵ, ɹɤɿɹɩɟɪɚɲɤɚɞɠɚɸɰɶɡɚɤɥɸɱɷɧɧɸɲɥɸɛɭ 
 Ɇɟɬɚɞɚɥɚɝɿɱɧɭɸ ɚɫɧɨɜɭ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɟ ɬɷɨɪɵɹ ɩɚɡɧɚɧɧɹ, ɹɟ 
ʆɫɟɚɝɭɥɶɧɵɦɟɬɚɞɦɚɬɷɪɵɹɥɿɫɬɵɱɧɚɣɞɵɹɥɟɤɬɵɤɿ. ɍɹɤɚɫɰɿɚɝɭɥɶɧɚɧɚɜɭɤɨɜɵɯ 
ɦɟɬɚɞɚʆ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ʆɠɵɜɚɥɿɫɹ: ɮɚɪɦɚɥɶɧɚɥɚɝɿɱɧɵ ɿ ɫɿɫɬɷɦɧɵ ɦɟɬɚɞɵ 
ɧɚɜɭɤɨɜɚɝɚɩɚɡɧɚɧɧɹ, ɚɩɿɫɚɧɧɟ, ɧɚɡɿɪɚɧɧɟ, ɩɚɪɚʆɧɚɧɧɟ, ɚɧɚɥɿɡɿɫɿɧɬɷɡ. 
 Ⱥɬɪɵɦɚɧɵɹɜɵɧɿɤɿɿɿɯɧɚɜɿɡɧɚɡɚɤɥɸɱɚɟɰɰɚʆɬɵɦ. ɒɬɨɩɪɚɜɟɞɡɟɧɚɟ 
ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɟ ɡ¶ɹʆɥɹɟɰɰɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦ ɫɿɫɬɷɦɧɵɦ ɜɵɜɭɱɷɧɧɟɦ ɧɚɡɜɚɧɵɯ 
ɩɪɚɛɥɟɦɿɡɦɹɲɱɚɟɜɵɫɧɨɜɵɩɚʆɞɚɫɤɚɧɚɥɟɧɧɿɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ ɿɩɪɚɤɬɵɰɵɹɝɨ 
ɩɪɵɦɹɧɟɧɧɹ.  
 ȼɨɛɥɚɫɰɶ ɦɚɝɱɵɦɚɝɚ ɩɪɵɦɹɧɟɧɧɹ: ɜɵɫɧɨɜɵ ɿ ɩɪɚɩɚɧɨɜɵ ɦɨɝɭɰɶ 






THE SUMMARY OF THE GRADUATION WORK 
 
 Key words: MATRIMONY, CONCLUSION AND DISSOLRE A 
MARRIAGE, TERMS AND ORDER OF A MARRIAGE CONCLUSION, 
TERMS WHICH CREATE OBSTACLES TO A MARRIAGE CONCLUSION, 
CESSATION OF A MARRIAGE. 
 Totol volume of  the graduation work comes to 73 pages. The work includes 
introduction, four units, paragraphs, conclusion, references 46 items. 
 The object of the research  is a description of matrimony, a marriage 
contract analysed under consideration of changes in family legislation. 
 The work aims at  a composite description of  matrimony in family 
legislation of the Republic of Belarus, determination of specific legal problems to 
realize the right to dissolve a marriage, inquire into terms and order of a marriage 
conclusion in the Republic of Belarus, analyze the circumstances which hinder the 
marriage. 
 Methodological principles of the research is a theory of knowledge, its 
general method of materialist dialectics as scientific methods of the research were 
used formal – logical and systematic methods of cognition, description, 
observation, comparison, analysis and synthesis.  
 Achieved results and their novelty consist in the fact that the conducted 
research is an integrated systematic study of the mentioned problems and contains 
conclusion  on the improvement of legislation and ins practical use/  
 The field of possible practical use: conclusion and proposals can be used in 
standard – creating and legal practice, scientific – research work and in a learning 
process. 
 
 
